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Pelbagai produk has;1tan; terdapat di Kios MYAGROSIS.
Generasiusahawan
tanimoden
ProgramMYAGROSISini adalah
platformmembentuk-usahawan
taniberdayasaingdanmemberi
impakbesardenganmenjadikan
siswazahIPTAlILPsebagaigene-
rasiusahawantani modenber-
kemahirandanmampumenjana
pendapatantinggidalambidang
pertanianmenjelang2020.
Untuk memastikankejayaan
berterusan,MOA akanmeman-
tau dan membimbingsiswazah
sertausahawanmudayangsu-
dahmenamatkanpengajianbagi
meneruskanusahadalamindus-
tri pertaniandanagromakanan.
han terhadapsemuapermoho-
n~ yangberkelayakandan se-
terusnyamendaftarkankeahlian
kepadapihakAgroBankberham-
piran.
Menerusipembayaranitu, se-
banyakRM20akandidepositkan
ke akaunahli. Turut diberikan
kemejaT dantopi MYAGROSIS,
kadkeahlian(seumurhidup)dan
, kadATMAgroBank.Denganme-
miliki kadkeahlianyangdibuat
dengankerjasamaAgroBank,re-
kod siswazahdimuatdalamcip
bagimemudahkanpinjaman.
Bagi memastikanprogram
MYAGROSISini berjalanlancar,
LembagaPenasihatKelabMYAG-
ROSISkebangsaanditubuhkan
- untuk mernantaupelaksanaan
kelabini di seluruhnegara.Lem-
bagaini bertanggungjawabme-
rancangdan menggubaldasar
sertahala tuju kelabdan ber-
tindaksebagaipenilaipencapa-
ianmatiamatnya.
Turutdilaksanakanadalahper-
lantikanusahawangraduanse-
bagai anchor kepada projek
MYAGROSIS.Ia dipilihdaripada
usahawanberjayayangberde-
katandansanggupmemberiko-
mitmendalammenjayakanpro-
jek MYAGROSIS.Usahawanini
berperanan dalam memberi
khidmatnasihat,membimbing
ahlikelab,mengawalseliaprojek
daripadaperingkatawalhingga
akhir, membantupemasaran
produklhasiltuaianprojekdan
memberipeluangkerjasambilan
kepadaahli.
Lantik anchor
graduanusahawan
KelabMYAGROSISterbukakepa-
da semuamahasiswaIPTAJILP
danmerekadigalakkanmenyer-
taikelabini seawalsemesterper-
tamakeranapembabitandalam
tempohawaldapatmemantap-
kan lagi pengalamansertake-
mahiranterhadappelaksanaan
projekyangdiceburipadape-
ringkatIPTAlILP.
Untukmenyertaikelabini me-
reka perlu mengisiborangke-
ahlianpadaperingkatIPTAJILP
denganyuranpemprosesanke-
ahliansebanyakRM30.Pegawai
penyelaraspada peringkatIP-
TAJILP perlumembuatpengesa-
andaripadajabatandanagensidi
bawahMOA.
Selainitu, ahli kelabmudah
mendapatkanjaringanpeluang
petkhidmatan,rangkaiandan
maklumatpasaransertamenda-
patkeutamaandalampenyerta-
an projekpertanian,pembung-
kusan,pemasarandan.teknologi
pertaniandi bawahprogramja-
batandanagensiMOA.
BagiahliMYAGROSISyangsu-
dahmenamatkanpengajiandan
inginmembuatpinjamandalam
melaksanakanprojekpertanian
merekabolehmemohondaripa-
da AgroBankdanTEKUNNasio-
nal.
FAKTA NOIIIIBOR
pelajar IPTA dan ILP daftar
ahli kelab MYAGROSIS
ataumobilesepertiperniagaanK
Shoppedan KopieSatu,mana-
kala AgroInovasimembabitkan
aktivitiberkaitankreatiftani.
Dengan menyertai Kelab
MYAGROSIS,banyakkelebihan
diberikankepadamahasiswase-
lepasmerekamenamatkanpe-
ngajiansepertidiberikeutamaan
dalammeneruskanprogramla-
tihan padaperingkatlapangan
berasaskankepadaperniagaan
tanididalamprogramINKUBASI
usahawantanidibawahkelolaan
UniversitiPutraMalaysia.
Ahli kelabyangmembuatper-
mohonanpinjamanprojekper-
taniandaripadaAgrobankdan
TEKUNakanmendapatkeutama-
an 'green lane', ahli kelabjuga
diberikanperkhidmatanbantu-
Tigabidangtani
PihakFAMAakanmemantausis-
wazahtapi untukmemasarkan
hasilkeluarantanamanmereka,
termasukmembukalebih ba-
nyakpasartanidiseluruh·negara
bagimemudahkanusahawanta-
ni memasarkanhasil.
Di bawahprogramini, seba-
nyaktigabidangpertaniantani
yangdipilihuntukdijadikanasas
kepadapendedahanterhadapak-
tiviti perniagaantani iaitu Ag-
roladang membabitkantana-
man,akuakultur,ternakan,pro-
duk hiliran input pertanian,
florikulturdanlandskap.
Menerusibidang agroniaga,
mahasiswadidedahkandengan
aktiviti ouletneruncitanstatik
K ShoppedanKafeKopieSatudi
bawahbidangagroniaga,14pro-
jek agrotanaman,12projekag-
roternakan,lapanprojekagroa-
kuakulturdan 16 projekagro-
inovasi.
Dalammembantumelahirkan
usahawantani dalamkalangan
mahasiswaIPTAdanILP,semua
13 agensidi bawahMOA me-
mainkanperanansebagaimen-
tor menteetermasukLembaga~
PemasaranPertanianPersekutu-
an(FAMA)yangmenjadimentor
kepada14cawanganUiTM dan
UniversitiMalaysiaSarawak(Uni-
MAS).
Oleh Haryani Ngah
aryani@bh.com.my
- pembabitan lulusanInstitu-
si PengajianTinggi (IPT)
yangberkecimpungsecara
langsungdalambidangkeusaha-
wanantanisangatdiperlukanke-
ranaia dilihatdapatmembantu
negaradalammenanganidefislt
importmakanan egara.
Untuk menggalakkan·penyer-
taan mahasiswa.dalambidimg
pertanian,programKelab'Usa-
hawanSiswazahTani(MYAGRO-
SIS)dilancarkanpada24Oktober
2011diUniversitiTeknologiMara
(UiTM),Kedahdanseterusnyape-
lancaran rasmi oleh Perdana
Menteri,DatukSeriNajibRazak
pada17Disember2011.
Programini adalahkerjasama
menerusipendekatanStrategi
LautanBiruantaraKementerian
PertaniandanIndustriAsasTani
(MOA)dan KementerianPenga-
jian Tinggi(KPT)bertujuanme-
lahirkankelompokusahawanta-
ni yangberdayasaingdanber-
kaliberdalamkalangansiswazah
dalambidangpengeluaranserta
pemasaranproduk berasaskan
pertanianterutamaagromaka-
nan.
Kelabini yangdiperkembang-
kandi20InstitusiPengajianTing-
giAwam(IPTA)di seluruhnegara
dan11InstitutLatihanPertanian
Negara(ILP)di bawahMajlisLa-
tihanPertanianKebangsaan(NA-
Te),MOAdijangkamembabitpe-
nyertaan20,000pelajarIPTA.
Sehinggalun 2013,seramai
10,302pelajarIPTAdanILP men-
daftarsebagaiahli KelabMYAG-
ROSISdanseramai52usahawan
MYAGROSISberjayadilahirkan.
Selainitu sebanyak97projek
diluluskandan dilaksanakandi
TPTAITT.P membabitkan47 buah
